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NURSAFITRI, Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap 
Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 
2017-208. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah 
dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
tahun 2017-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif berjenis data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik 
dokumentasi melalui laporan keuangan perusahaan dengan jumlah sampel 
penelitian sebanyak 83 BPRS yang diolah menggunakan uji persyaratan analisis, 
uji asumsi klasik, uji persamaan regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil uji 
hipotesis menunjukkan secara parsial pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. Sedangkan secara simultan pembiayaan musyarakah dan murabahah 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dengan kebaruan 
penelitian yakni seluruh BPRS yang tersebar di pulau Jawa Indonesia. 
Pembiayaan murabahah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah tidak menjadi salah satu faktor 
yang mempengaruhi profitabilitas. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi 
strategi yang dilakukan BPRS dalam meningkatkan profitabilitas sehingga dapat 
meningkatkan pengelolaan aktiva produktif yang dimiliki terutama pembiayaan 
murabahah dan musyarakah mengingat produk pembiayan ini menduduki porsi 
besar menunjukan bahwa aktivitas pembiayaan kurang maksimal dalam 
menghasilkan profitabilitas. karena pertumbuhan profitabilitas suatu perusahaan 
dapat menggambarkan sehat atau tidaknya suatu bank dan gambaran stabilitas 
bank pada tahun yang akan datang. 
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NURSAFITRI, The Influence Of Musharakah And Murabahah Financing On 
The Profitability Of Sharia Rural Banking In Indonesia 2017-2018. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 2020. 
 
This study aims to analyze the effect of musyarakah and murabahah financing on 
the profitability of the Sharia Rural Bank (BPRS) in 2017-2018. The method used 
in this study is a quantitative method of secondary data obtained using 
documentation techniques through corporate financial reports with a total sample 
of 83 SRBs processed using analysis requirements test, classical assumption test, 
multiple regression equation test, and hypothesis testing. Hypothesis test results 
show that partially musyarakah financing has no effect on profitability. 
Murabahah financing has a significant effect on profitability. Meanwhile, 
simultaneously musyarakah and murabahah financing has no significant effect on 
profitability with the novelty of the research, namely all BPRS which are spread 
across the island of Java, Indonesia. Murabahah financing is one of the factors 
that affect profitability. Meanwhile, musyarakah financing is not one of the 
factors that affect profitability. Therefore, it is necessary to optimize the strategy 
carried out by BPRS to increase profitability so that it can improve the 
management of its productive assets, especially murabahah and musyarakah 
financing, considering that these financing products occupy a large portion, 
indicating that financing activities are not maximal in generating 
profitability. because the growth in profitability of a company can describe 
whether a bank is healthy or not and a picture of bank stability in the coming 
year.  
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